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1 . 研究概要
( 1 )  強心性 ス テ ロ イ ド の合成研究
ジ ギ ト キ シ ゲニ ン ( カ ルテー ノ ラ イ ド )， フ事フ ァ リ ン
( ブフ ア ジ エ ノ ラ イ ド ) に よ っ て代表 さ れ る 天然強
心性 ス テ ロ イ ド は ， 心疾患の 治療薬 と し て 重要で、あ
る の み な ら ず， 最近に 至 り 抗腫療薬物 と し て 注 目 さ
れ て い る が， 本研究室 では こ れ ら の化合物の有利 ( 短
行程， 高収率) な合成法の開発 を 研究課題のーっ と
し て い る 。 す な わ ち 入手容易 で安価 な ス テ ロ イ ド を
原料 と し ， 強心作用 発現に 必須 な 官能基の導入に 必
要 な新合成反応 を 開発 し な が ら 目 標 を 達成せん と す
る も の で， 今年度 に お い て は ブフ ア ジ エ ノ ラ イ ド の
効率的 な新合成法 を 完成 し た 。
(2) 光学活性有機 リ ン 化合物の合成研究
リ ン 原子上での置換反応の機構の研究， 有機 リ ン
系医薬， 農薬の作用機序 を 明 ら か に す る た め に は 光
学活性体が必要不可欠 で、あ る が， そ の合成は 困難で、
少数例があ る だけ であ る 。 本研究室 では L-ア ミ ノ
酸 を 不斉源 と し て光学活性 ホ ス ホ ラ ス ア ミ ド を 合成，
そ の立体特異的 ソ ルポ リ シ ス を 行な う こ と に よ り ，
各種光学活性 リ ン 化合物 を; 得 る 方法 を 検討 し て お り ，
一般合成法 と し て優れた 方法であ る こ と が明 ら か に
な り つつ あ る 。
(3) 動物生薬の 品 質評価に 関す る 研究
ジ ャ コ ウ の科学的品質評価法 を 確立す る た め， そ
の特有成分 を 明 ら か じ し ， そ れ ら の定量法 を 検討 し
た 結果， ケ ト ス テ ロ イ ド ， ム ス コ ン の含量 を 指標 と
す る 品 質評価法 を 確立す る こ と がで き た 。
2 . 学会発表
1 ) Bufa-20( 22 ) -enol ide の DDO 脱 水 素 に つ い
て : 吉井英一， 小泉徹， 織部 多喜子， 津村久美子，
日 本薬学会 第97年会， 東京.
2 )  N ー ホ ス ホ リ ル ジ ヒ ド ロ キ ノ リ ン の 反応 と リ
ン 酸化反応へ の 応用 : 小泉徹， 武 田 敬， 吉井英一，
日 本薬学会第97年会， 東京 .
3 ) 光学活性 ホ ス ホ ト リ エ ス テ ル の新合成法 : 小
泉徹， 小林恵子， 網谷弘子， 吉井英一， 日 本薬学会
北陸支部第44例会， 富 山 .
4 )  8 ， 13- Diazagona -1 ， 3 ， 5 ( 10 ) - trien -12- one 
の 合成 と そ の 立体化学 : 小泉徹， 梁川 由芳， 吉井英
一， 山崎高臆， 日 本薬学会北陸支部第44例 会， 富 山 .
5 )  Phosphoram idate 類の酸触 媒 ソ ル ボ リ シ ス の
立体化学 : 小林恵子， 小泉徹， 吉井英一， 日 本薬学
会北陸支部第45例会， 金沢.
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